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СЕЦЕССИЯ (лат. secessio), право одностороннего выхода из состава государства 
его субъекта, какой-либо административно-территориальной единицы. Любое 
федеративное государство стремится к сохранению, обеспечению своей территориальной 
целостности. Действующие федеральные конституции не предусматривают за субъектами 
федерации право С. Единственное исключение составляет конституция Эфиопии 1994, 
допускающая С., но с некоторыми особенностями. Это право принадлежит национальным 
группам, а не субъектам федерации. Каждая нация, национальность, народность Эфиопии 
имеет безусловное право на самоопределение, включая право С. (ст. 39). 
Следует, однако, отметить, что С. неоднократно осуществлялась в мировой практике, 
причём как мирным, так и вооружённым путём, хотя во всех этих случаях конституции не 
предусматривали такую возможность. В начале 30-х гг. 19 в. Венесуэла отделилась от 
Федерации Великая Колумбия, в 1965 из состава Малайзии вышел штат Сингапур. В 
результате восстания в 1972 от Пакистана отделился Восточный Пакистан, образовавший 
государство Бангладеш. После длительной вооружённой борьбы приобрела 
самостоятельность Эритрея, являвшаяся автономией в составе Эфиопии по Конституции 
1987. 
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